



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































134商 経 論 叢 第21巻 第1号
た
は
「
構
成
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
で
あ
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
マ
ス
タ
ー
マ
ン
、
前
掲
邦
訳
書
、
九
七
-
九
八
頁
。
憲
p
お
母
9
ζ
婁
o
琶
窪
瞳
魯
噌
"
費
算
①
μ
(
27
)
K
.
R
・
ポ
パ
ー
『
科
学
的
発
見
の
論
理
』
(
上
)
、
大
内
義
一
・
森
博
訳
、
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
七
一
年
、
三
〇
頁
。
(
28
)
T
・
ク
:
ン
「
発
見
の
論
理
か
研
究
の
心
理
学
か
」
、
1
・
ラ
ヵ
ト
シ
/
A
・
マ
ス
グ
レ
ー
プ
編
、
前
掲
邦
訳
書
、
一
五
頁
。
↓
げ
o
目
器
内
島
P
.、ピ
o
唯
。
9
9
甲
8
話
鑓
母
唱
昌
畠
9
。
題
。
h
切
霧
Φ
餌
誘
F
..
ヨ
囲・
『
訂
齢8
帥
巳
♪
.
ζ
臣
αq
諺
ぐ
①
巴
2
§
.
9
ご
掌
9
(
29
)
1
.
ラ
ヵ
ト
シ
ュ
「
反
証
と
科
学
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
方
法
論
」
、
1
・
ラ
ヵ
ト
シ
ュ
/
A
・
マ
ス
グ
レ
ー
プ
編
、
前
掲
邦
訳
書
、
一
三
一
I
l
二
七
八
頁
。
穿
器
冨
訂
δ
ジ
.哨
。
置
b
婁
δ
鵠
・
巳
竃
①
窪
a
。
葺
嘱
。
h
ω
6
歪
監
。
幻
①
の
①
山
「
昏
牢
。
αq
冨
白
ヨ
β
、.
ヨ
戸
訂
訂
榊8
自
巳
鋭
ζ
臣
鵯
帥
話
a
y
曇
ら
曇
峯
り
一
-
一
㊤
9
(
30
)
P
。
K
.
フ
ァ
イ
ヤ
ア
ー
ベ
ン
ト
①
「
専
門
バ
カ
へ
の
慰
め
」
、
1
・
ラ
カ
ト
シ
ュ
/
A
・
マ
ス
グ
レ
ー
プ
編
、
前
掲
邦
訳
書
、
二
七
九
-
三
二
二
頁
。
評
巳
閏
畠
①冨
げ
Φ巳
・
、、ρ
)鵠
9
鉾
δ
話
{。
二
幕
ω
雇
睡践
。酔㌔
、
ぎ
轡
冨
訂
δ
。・
窪
臨
》
・
ζ
島
四
笛く
Φ
a
2
愚
・
ら
舞
噛
噂
ヤ
6
甲
N
ω
ρ
②
『
方
法
へ
の
挑
戦
』
村
上
陽
一
郎
・
渡
辺
博
訳
、
新
曜
社
、
一
九
八
一
年
。
③
『
自
由
人
の
た
め
の
知
』
村
上
陽
一
郎
・
村
上
公
子
訳
、
新
曜
社
、
一
九
八
二
年
。
(
31
)
1
・
ラ
カ
ト
シ
ュ
、
前
掲
論
文
。
闘幽
ご
薯
曳
。ψ
Q
世
藁
.
(32
)
ラ
カ
ト
シ
ュ
は
次
の
と
お
り
い
う
。
「
テ
ス
ト
の
矢
面
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
た
こ
う
し
て
強
化
さ
れ
た
核
を
守
る
た
め
に
調
整
さ
れ
た
り
再
調
整
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
す
っ
か
り
取
り
替
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
補
助
諸
仮
説
か
ら
成
る
こ
の
防
護
帯
な
の
で
あ
る
。」
1
・
ラ
カ
ト
シ
ュ
、
前
掲
邦
訳
君
(論
文
)
、
一
九
一
頁
。
[
ピ
算
母
。p
匙
9
ミ
・"
℃
・
一ω
ω
.
(3
)
「
世
界
1
」
、
「
世
界
2
」
、
「
世
界
3
」
と
い
う
考
え
方
は
、
ポ
パ
ー
が
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。
要
点
に
の
み
注
目
し
て
整
理
づ
け
る
な
ら
、
次
の
と
お
り
に
な
る
。
世
界
1
(第
一
世
界
)
…
…
物
理
的
対
象
ま
た
は
物
理
的
状
態
の
世
界
。
世
界
2
(第
二
世
界
)
…
…
意
識
の
状
態
ま
た
は
心
的
状
態
、
ま
た
は
行
動
性
向
の
世
界
。
世
界
3
(第
三
世
界
)
…
・:
思
惟
の
、
と
り
わ
け
科
学
お
よ
び
詩
的
思
考
と
芸
術
作
品
の
、
客
観
的
内
容
の
世
界
。
K
.
R
・
ポ
パ
ー
『
客
観
的
知
識
』
森
博
訳
、
木
鐸
社
、
一
九
七
四
年
、
一
二
三
頁
。
(
34
)
大
谷
隆
剥
「後
衛
の
科
学
史
」
『
科
学
史
の
哲
学
』
村
上
陽
一
郎
編
、
朝
倉
講
店
、
一
九
八
〇
年
、
第
二
章
、
と
く
に
四
七
頁
。
(35
)
荒
川
祐
吉
「
マ
ー
ヶ
テ
ィ
ン
グ
論
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
展
開
と
そ
の
問
題
性
」
『
マ
ー
ヶ
テ
ィ
ン
グ
・
サ
イ
濫
ン
ス
の
系
譜
』
千
倉
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
八
三
頁
。
(
36
)
田
村
正
紀
「流
通
シ
ス
テ
ム
編
」
『
日
本
流
通
研
究
の
展
望
』
田
村
正
紀
・
石
原
武
政
編
、
千
倉
書
房
、
一
九
八
四
年
、
一
ー
二
頁
。
(
37
)
器
。
訂
己
㍗
ロ
臼
αq
§
r
.、ζ
・
昂
。
茸
αq
器
穿
6
訂
昌
σq
ρ
.、
腎
§
ミ
ミ
さ
蕃
ミ
蹟
℃
<
。
ド
ω
⑩
(0
9
げ
・
二
㊤
謡
)
・
暑
.
器
1
ρ
(
38
)
訂
趣
一
・
菊
。
・窪
げ
①
頭
..渕
Φ
馨
δ
巳
お
竃
罠
巴
謁
竃
帥
鵠
αq
①
ヨ
魯
二
。
二
冨
Z
睾
評
「巴
貫
ヨ
卑
。
㌔
.
〉
譲
實
℃
§
①
巨
註
缶
=
9
芝
自
訂
ぎ
唱
。
肱
・≧
8
ヨ
豊
ぎ
勺
震
巴
陣αq
ヨ
写
竃
鍵
冨
葺
αq
"
..
ω
智
旨
呂
H
巴
ξ
》
ヨ
鼠
$
竃
母
犀
Φ
含
αq
>
。・
。・a
p・
二
8
凶
巳
G
巳
く
。
邑
蔓
。
{
菊
げ
a
①
匠
碧
F
一
㊤
。
ω
引
(
こ
の
資
料
は
、
関
東
部
会
に
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
が
講
演
に
来
た
際
に
配
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
)
(
39
)
中
山
茂
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
の
展
開
」
、
中
山
茂
編
、
前
掲
書
、
七
頁
。
(
40
)
K
・
R
・
ポ
パ
ー
『
推
測
と
反
駁
』
藤
本
隆
志
・
石
垣
壽
郎
・
森
博
訳
、
法
政
大
学
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
一
頁
。
(41
)
『
哲
学
辞
典
』
(平
凡
祉
、
二
二
八
頁
。
)
に
よ
れ
ば
、
学
鍵
茨
①鵠
。訂
ε
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
解
釈
が
み
ら
れ
る
。
「学
と
は
体
系
化
さ
れ
た
知
識
で
あ
る
。
知
識
が
体
系
性
を
も
つ
と
き
は
学
と
よ
ば
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
学
は
必
ず
し
も
科
学
を
意
味
し
な
い
。
ド
イ
ツ
語
の
芝
凶羅
コ
鴇
ゲ
魯
は
こ
の
体
系
性
を
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
鷲
貯
昌需
は
こ
の
点
に
つ
い
て
や
や
狭
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
…
…
≦
一馨
ロ
8
訂
津
に
は
こ
の
よ
う
な
意
味
の
か
た
よ
り
は
な
く
、
そ
れ
は
い
っ
さ
い
の
体
系
的
知
識
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
学
は
哲
学
と
科
学
と
に
大
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
・
」
(42
)
拙
稿
「
マ
ー
ヶ
テ
ィ
ア
グ
学
の
生
誕
へ
向
け
て
」
『商
経
論
叢
』
(神
奈
川
大
学
経
済
学
会
)
第
一
九
巻
第
四
号
、
一
九
八
四
年
、
六
六
ー
1
一
〇
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(43
)
荒
川
袖
吉
、
前
掲
書
、
二
八
兀
頁
。
(4
)
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
一
〇
二
頁
。
(45
)
村
上
泰
亮
『産
業
社
会
の
病
理
』
中
央
公
論
祉
、
一
九
七
五
年
。
と
り
わ
け
二
二
〇
1
ー
一
ご
一七
頁
。
(
46
)
拙
稿
「
マ
ー
ヶ
テ
ィ
ソ
グ
管
理
論
の
理
論
枠
組
と
方
法
論
的
意
義
」
『商
経
論
集
隔
(早
稲
田
大
学
商
学
研
究
科
)
第
四
　二
号
、
一
九
八
二
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
※
本
稿
の
全
体
を
通
じ
て
、
引
用
箇
所
の
傍
点
は
筆
者
の
加
筆
に
よ
る
。
〔
付
記
〕
。
報
告
の
際
、
討
議
の
司
会
と
ロ
メ
ソ
テ
イ
タ
ー
を
し
て
い
た
だ
い
た
原
田
俊
夫
教
授
(早
稲
旧
大
学
)
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
。
本
稿
か
ら
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
と
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
を
削
除
し
、
さ
ら
に
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
し
た
も
の
を
日
本
商
業
学
会
年
報
(
一
九
八
五
年
度
版
)
に
掲
載
し
た
。
いま一つのパ ラダイム論議135
